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Abstrak : 
 Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis, merencanakan, dan 
menghasilkan suatu strategi yang efektif bagi perusahaan, guna mendukung proses 
pemasaran yang selama ini telah dijalankan oleh perusahaan. Selama ini perusahaan masih 
menggunakan sistem pemasaran konvensional dimana hasil yang dicapai kurang maksimal, 
sehingga penulis mengusulkan suatu sistem baru yakni sistem online untuk menghasilkan 
pemasaran perusahaan yang lebih maksimal. Metode penelitian yang dipakai terdiri dari 2, 
yakni metode analisis dan perencanaan e-marketing. Metode analisis dengan menggunakan 
analisis lima kekuatan porter, analisis SWOT dengan matriks SWOT dan matriks IE, melalui 
studi kepustakaan seperti jurnal, buku teks dan internet, melalui kuesioner dan wawancara 
kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sedangkan 
metode perencanaan e-marketing dengan menggunakan tujuh tahap dalam e-marketing. 
Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya perencanaan e-
marketing, merupakan strategi baru yang paling efektif  untuk memaksimalkan pemasaran 
perusahaan. 
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